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Ofício-Circular n.º 18/CUn/2012      
           Florianópolis, 21 de setembro de 2012.                              
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
      
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 25 de setembro, terça-feira, às 8h30min, na sala "Professor 
Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 13 de setembro de 2012.  
 
2. Proposições de Cronograma e Metodologia de análise da Lei de Criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH) 
Apresentação: Lucia Helena Martins Pacheco 
 
3. Processo n.º 23080.037034/2012-54 
Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) 
Assunto: Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Gestão – 2011, da Fundação de Estudos e 
Pesquisas Sócio-Econômicos 
Relator: Conselheiro Edemar Roberto Andreatta 
  
4. Processo n.º 23080.048647/2011-36 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da proposta de alteração da Resolução Normativa 021/CUn, de 12 de junho de 
2012, que estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
5. Informes gerais 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Renata Brocker  
Secretária Executiva 
